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科学研究費補助金 23780229、25450335 による研究成果の一部である。 
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図１は、2000 年から 2012 年までの間における金融機関別に見た、農業貸出金残高の推移
を示したものである。この図から、以下の２点が確認できる。 
第１は、公庫・農協・国内民間銀行とも、貸出金残高の減少傾向が見られることである。






















































































経常運転資金 負債計 資産計 負債比率 借入地率
千円 千円 千円 ％ ％
水田作・全国平均 260 1,127 27,004 4.2 16.2
水田作・全国20ha以上 2,438 16,051 57,567 27.9 58.5
水田作・法人・全国平均 1,412 26,981 43,546 62.0 95.5
肉用牛肥育・全国平均 11,033 7,583 33,209 22.8 46.5
肉用牛肥育・全国
・200頭以上
123,696 68,393 178,243 38.4 12.2
肉用牛肥育・法人・
全国平均







 信用金庫のアンケート調査対象は、全国の信用金庫 267 金庫である。この 267 金庫に対
して 2014 年 11 月下旬に調査票を配布した。回答は 12 月下旬までに 179 金庫から得ること
ができた。信用組合のアンケート調査対象は全国の地域信用組合 110 組合である。この 110
















融資をしている信用金庫（以下、実施金庫とする）は 183 金庫のうち 133 金庫であり、農
業融資実施率は 72.7%である。農業融資をしている信用組合（以下、実施組合とする）は























































      出所：信用金庫と信用組合に対する農業融資に関するアンケート調査より 
筆者作成。 


































































  出所：表２と同じ。 





















183 0 1 0 4 16 6 77 79
100.0 0.0 0.5 0.0 2.2 8.7 3.3 42.1 43.2
133 0 0 0 2 12 4 57 58
100.0 0.0 0.0 0.0 1.5 9.0 3.0 42.9 43.6
50 0 1 0 2 4 2 20 21


















109 4 4 15 15 8 13 37 13
100.0 3.7 3.7 13.8 13.8 7.3 11.9 33.9 11.9
65 1 1 9 10 3 7 24 10
100.0 1.5 1.5 13.8 15.4 4.6 10.8 36.9 15.4
43 3 3 6 4 5 6 13 3































183 108 58 16 1 0
100.0 59.0 31.7 8.7 0.5 0.0
133 80 40 12 1 0
100.0 60.2 30.1 9.0 0.8 0.0
50 28 18 4 0 0








109 45 31 23 8 2
100.0 41.3 28.4 21.1 7.3 1.8
65 29 20 11 3 2
100.0 44.6 30.8 16.9 4.6 3.1
43 16 11 11 5 0











信用金庫 合計 大きく増加 やや増加 横ばい やや減少 大きく減少
182 19 57 20 60 26
100.0 10.4 31.3 11.0 33.0 14.3
133 14 45 11 45 18
100.0 10.5 33.8 8.3 33.8 13.5
49 5 12 9 15 8
100.0 10.2 24.5 18.4 30.6 16.3
信用金庫 合計 大きく増加 やや増加 横ばい やや減少 大きく減少
109 15 37 3 32 22
100.0 13.8 33.9 2.8 29.4 20.2
65 7 25 1 20 12
100.0 10.8 38.5 1.5 30.8 18.5
43 8 12 2 11 10






















    出所・注：表３と同じ。 
 
  
信用金庫 合計 大きく増加 やや増加 横ばい やや減少 大きく減少
182 8 34 32 78 30
100.0 4.4 18.7 17.6 42.9 16.5
133 7 24 18 60 24
100.0 5.3 18.0 13.5 45.1 18.0
49 1 10 14 18 6
100.0 2.0 20.4 28.6 36.7 12.2
信用金庫 合計 大きく増加 やや増加 横ばい やや減少 大きく減少
109 6 24 5 46 28
100.0 5.5 22.0 4.6 42.2 25.7
65 4 14 3 28 16
100.0 6.2 21.5 4.6 43.1 24.6
43 2 10 2 18 11




















182 169 0 11 2
100.0 92.9 0.0 6.0 1.1
133 125 0 7 1
100.0 94.0 0.0 5.3 0.8
49 44 0 4 1










109 92 5 12 0
100.0 84.4 4.6 11.0 0.0
65 55 3 7 0
100.0 84.6 4.6 10.8 0.0
43 36 2 5 0

























信用金庫 合計 非常に強い 強い 普通 弱い 非常に弱い
182 1 20 86 73 2
100.0 0.5 11.0 47.3 40.1 1.1
132 0 11 62 57 2
100.0 0.0 8.3 47.0 43.2 1.5
50 1 9 24 16 0
100.0 2.0 18.0 48.0 32.0 0.0
信用金庫 合計 非常に強い 強い 普通 弱い 非常に弱い
109 1 12 55 39 2
100.0 0.9 11.0 50.5 35.8 1.8
65 0 7 35 21 2
100.0 0.0 10.8 53.8 32.3 3.1
43 1 5 19 18 0











信用金庫 合計 非常に強い 強い 普通 弱い 非常に弱い
183 2 22 65 81 13
100.0 1.1 12.0 35.5 44.3 7.1
133 0 15 46 60 12
100.0 0.0 11.3 34.6 45.1 9.0
50 2 7 19 21 1
100.0 4.0 14.0 38.0 42.0 2.0
信用金庫 合計 非常に強い 強い 普通 弱い 非常に弱い
108 1 13 47 42 5
100.0 0.9 12.0 43.5 38.9 4.6
64 0 8 31 22 3
100.0 0.0 12.5 48.4 34.4 4.7
43 1 5 16 19 2





























182 16 149 14 3
100.0 8.8 81.9 7.7 1.6
132 9 110 11 2
100.0 6.8 83.3 8.3 1.5
50 7 39 3 1






109 7 81 19 2
100.0 6.4 74.3 17.4 1.8
65 3 50 12 0
100.0 4.6 76.9 18.5 0.0
43 4 30 7 2
















183 96 84 2 1
100.0 52.5 45.9 1.1 0.5
133 69 61 2 1
100.0 51.9 45.9 1.5 0.8
50 27 23 0 0






109 49 54 4 2
100.0 45.0 49.5 3.7 1.8
65 31 30 3 1
100.0 47.7 46.2 4.6 1.5
43 17 24 1 1






























169 1 13 36 62 18 39
100.0 0.6 7.7 21.3 36.7 10.7 23.1
123 0 9 23 51 13 27
100.0 0.0 7.3 18.7 41.5 10.6 22.0
46 1 4 13 11 5 12










109 10 38 34 20 3 4
100.0 9.2 34.9 31.2 18.3 2.8 3.7
65 4 23 18 15 2 3
100.0 6.2 35.4 27.7 23.1 3.1 4.6
43 6 14 16 5 1 1






























168 3 32 50 29 15 11 28
100.0 1.8 19.0 29.8 17.3 8.9 6.5 16.7
122 1 21 36 24 11 8 21
100.0 0.8 17.2 29.5 19.7 9.0 6.6 17.2
46 2 11 14 5 4 3 7












107 20 28 35 15 2 3 4
100.0 18.7 26.2 32.7 14.0 1.9 2.8 3.7
65 10 15 22 10 2 3 3
100.0 15.4 23.1 33.8 15.4 3.1 4.6 4.6
41 10 12 13 5 0 0 1






















資を実施していると回答した信用金庫は、183 金庫のうち 133 金庫、信用組合は 108 組合のうち
65 組合であった。農業融資額の回答があった信用金庫（126 金庫）・信用組合（62 組合）のうち、








～50 件未満」であるのに対して、信用金庫では１億円以上層の 4 割程度が 50 件以上であり、100
件以上の融資件数がある金庫の 75％が 10 億円以上の融資残高となっている。信用組合において







































































198 5 189 4
100.0 2.5 95.5 2.0
132 4 124 4
100.0 3.0 93.9 3.0
66 1 65 0
















195 1 185 4 5
100.0 0.5 94.9 2.1 2.6
130 1 122 4 3
100.0 0.8 93.8 3.1 2.3
65 0 63 0 2





























188 72 13 32 27 116 76 21 19
100.0 38.3 6.9 17.0 14.4 61.7 40.4 11.2 10.1
126 46 6 25 15 80 51 15 14
100.0 36.5 4.8 19.8 11.9 63.5 40.5 11.9 11.1
62 26 7 7 12 36 25 6 5
















合計 1～50件 50～100件 100～300件 300～500件 500件以上
124 92 20 6 5 1
100.0 74.2 16.1 4.8 4.0 0.8
45 44 1 0 0 0
100.0 97.8 2.2 0.0 0.0 0.0
79 48 19 6 5 1
100.0 60.8 24.1 7.6 6.3 1.3
13 0 4 4 4 1
100.0 0.0 30.8 30.8 30.8 7.7
合計 1～50件 50～100件 100～300件 300～500件 500件以上
62 42 10 5 3 2
100.0 67.7 16.1 8.1 4.8 3.2
26 26 0 0 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 16 10 5 3 2
100.0 44.4 27.8 13.9 8.3 5.6
5 0 0 1 3 1






















合計 0～10件 10～20件 20～30件 30～40件 40～50件 50件以上
87 74 10 1 0 1 1
100.0 85.1 11.5 1.1 0.0 1.1 1.1
34 33 1 0 0 0 0
100.0 97.1 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
52 40 9 1 0 1 1
100.0 76.9 17.3 1.9 0.0 1.9 1.9
8 3 2 1 0 1 1
100.0 37.5 25.0 12.5 0.0 12.5 12.5
合計 0～10件 10～20件 20～30件 30～40件 40～50件 50件以上
55 49 3 1 1 1 0
100.0 89.1 5.5 1.8 1.8 1.8 0.0
22 22 0 0 0 0 0
100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 26 3 1 1 1 0
100.0 81.3 9.4 3.1 3.1 3.1 0.0
4 0 1 1 1 1 0


























130 52 53 17 8
100.0 40.0 40.8 13.1 6.2
45 32 10 3 0
100.0 71.1 22.2 6.7 0.0
79 17 42 13 7
100.0 21.5 53.2 16.5 8.9
14 1 4 3 6






64 15 24 13 12
100.0 23.4 37.5 20.3 18.8
26 12 11 1 2
100.0 46.2 42.3 3.8 7.7
36 2 13 11 10
100.0 5.6 36.1 30.6 27.8
5 0 0 1 4
















126 33 40 53
100.0 26.2 31.7 42.1
45 10 15 20
100.0 22.2 33.3 44.4
75 23 21 31
100.0 30.7 28.0 41.3
13 5 3 5






64 29 19 16
100.0 45.3 29.7 25.0
25 8 9 8
100.0 32.0 36.0 32.0
36 20 10 6
100.0 55.6 27.8 16.7
5 4 0 1


























126 44 35 47
100.0 34.9 27.8 37.3
45 17 13 15
100.0 37.8 28.9 33.3
75 27 18 30
100.0 36.0 24.0 40.0
13 6 3 4






65 31 20 14
100.0 47.7 30.8 21.5
26 11 9 6
100.0 42.3 34.6 23.1
36 19 11 6
100.0 52.8 30.6 16.7
5 4 0 1

















           出所・注：表３と同じ。 
 
  
合計 0～2年 2～4年 4～6年 6～8年 8～10年 10年以上
85 1 1 21 28 5 29
100.0 1.2 1.2 24.7 32.9 5.9 34.1
31 1 1 12 8 2 7
100.0 3.2 3.2 38.7 25.8 6.5 22.6
52 0 0 8 19 3 22
100.0 0.0 0.0 15.4 36.5 5.8 42.3
7 0 0 1 4 0 2
100.0 0.0 0.0 14.3 57.1 0.0 28.6
合計 0～2年 2～4年 4～6年 6～8年 8～10年 10年以上
50 0 1 17 11 5 16
100.0 0.0 2.0 34.0 22.0 10.0 32.0
20 0 1 9 4 1 5
100.0 0.0 5.0 45.0 20.0 5.0 25.0
28 0 0 8 5 4 11
100.0 0.0 0.0 28.6 17.9 14.3 39.3
4 0 0 1 0 2 1

















           出所・注：表３と同じ。 
 
  
合計 0～2年 2～4年 4～6年 6～8年 8～10年 10年以上
90 2 19 42 23 1 3
100.0 2.2 21.1 46.7 25.6 1.1 3.3
33 1 11 13 7 0 1
100.0 3.0 33.3 39.4 21.2 0.0 3.0
55 1 7 28 16 1 2
100.0 1.8 12.7 50.9 29.1 1.8 3.6
7 0 2 3 2 0 0
100.0 0.0 28.6 42.9 28.6 0.0 0.0
合計 0～2年 2～4年 4～6年 6～8年 8～10年 10年以上
53 2 9 32 10 0 0
100.0 3.8 17.0 60.4 18.9 0.0 0.0
22 2 3 14 3 0 0
100.0 9.1 13.6 63.6 13.6 0.0 0.0
29 0 5 17 7 0 0
100.0 0.0 17.2 58.6 24.1 0.0 0.0
4 0 0 3 1 0 0





















合計 0～1％ 1～2％ 2～3％ 3～4％ 4～5％ 5％以上
79 2 7 39 25 6 0
100.0 2.5 8.9 49.4 31.6 7.6 0.0
31 1 2 12 11 5 0
100.0 3.2 6.5 38.7 35.5 16.1 0.0
47 1 5 27 13 1 0
100.0 2.1 10.6 57.4 27.7 2.1 0.0
6 0 2 3 1 0 0
100.0 0.0 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0
合計 0～1％ 1～2％ 2～3％ 3～4％ 4～5％ 5％以上
46 0 5 15 15 5 6
100.0 0.0 10.9 32.6 32.6 10.9 13.0
19 0 3 7 7 2 0
100.0 0.0 15.8 36.8 36.8 10.5 0.0
25 0 2 8 6 3 6
100.0 0.0 8.0 32.0 24.0 12.0 24.0
4 0 0 1 2 0 1

















              出所・注：表３と同じ。 
 
合計 0～1％ 1～2％ 2～3％ 3～4％ 4～5％ 5％以上
82 2 8 29 30 7 6
100.0 2.4 9.8 35.4 36.6 8.5 7.3
31 1 2 8 14 3 3
100.0 3.2 6.5 25.8 45.2 9.7 9.7
50 1 6 21 15 4 3
100.0 2.0 12.0 42.0 30.0 8.0 6.0
6 0 2 2 2 0 0
100.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0
合計 0～1％ 1～2％ 2～3％ 3～4％ 4～5％ 5％以上
48 1 4 13 18 6 6
100.0 2.1 8.3 27.1 37.5 12.5 12.5
21 1 3 5 7 2 3
100.0 4.8 14.3 23.8 33.3 9.5 14.3
25 0 1 8 10 3 3
100.0 0.0 4.0 32.0 40.0 12.0 12.0
4 0 0 1 1 1 1









































































123 20 15 5 7 76
100.0 16.3 12.2 4.1 5.7 61.8
41 1 5 2 4 29
100.0 2.4 12.2 4.9 9.8 70.7
76 19 10 3 2 42
100.0 25.0 13.2 3.9 2.6 55.3
14 7 3 2 0 2


















63 11 2 0 6 44
100.0 17.5 3.2 0.0 9.5 69.8
26 2 0 0 1 23
100.0 7.7 0.0 0.0 3.8 88.5
34 8 2 0 5 19
100.0 23.5 5.9 0.0 14.7 55.9
5 1 1 0 0 3


































































































66 28 21 1 2 0 0
61.7 32.6 20.8 2.9 8.3 0.0 0.0
21 10 9 1 0 0 0
56.8 32.3 25.7 10.0 0.0 0.0 0.0
42 16 12 0 2 0 0
64.6 32.0 19.7 0.0 13.3 0.0 0.0
5 5 2 0 1 0 0















31 12 12 1 4 1 0
59.6 27.9 26.1 5.0 26.7 14.3 0.0
11 5 4 1 2 0 0
61.1 31.3 21.1 16.7 28.6 0.0 0.0
18 6 8 0 1 1 0
58.1 24.0 33.3 0.0 14.3 50.0 0.0
2 0 2 0 1 0 0





































22 42 40 4 9 1 0
20.6 48.8 39.6 11.8 37.5 50.0 0.0
8 16 13 0 4 0 0
21.6 51.6 37.1 0.0 44.4 0.0 0.0
13 25 24 4 5 1 0
20.0 50.0 39.3 16.7 33.3 100.0 0.0
5 4 4 0 0 0 0















8 25 13 8 5 2 0
15.4 58.1 28.3 40.0 33.3 28.6 0.0
3 10 5 2 1 2 0
16.7 62.5 26.3 33.3 14.3 66.7 0.0
4 14 7 5 4 0 0
12.9 56.0 29.2 38.5 57.1 0.0 0.0
0 2 0 2 1 0 0


































19 16 40 29 13 1 0
17.8 18.6 39.6 85.3 54.2 50.0 0.0
8 5 13 9 5 1 0
21.6 16.1 37.1 90.0 55.6 100.0 0.0
10 9 25 20 8 0 0
15.4 18.0 41.0 83.3 53.3 0.0 0.0
1 1 6 3 2 0 0















13 6 21 11 6 4 0
25.0 14.0 45.7 55.0 40.0 57.1 0.0
4 1 10 3 4 1 0
22.2 6.3 52.6 50.0 57.1 33.3 0.0
9 5 9 8 2 1 0
29.0 20.0 37.5 61.5 28.6 50.0 0.0
2 0 0 2 0 1 0


































114 2 0 6
95.8 2.0 0.0 33.3
37 1 0 3
90.2 3.1 0.0 37.5
72 1 0 3
98.6 1.6 0.0 30.0
14 0 0 0










49 1 7 2
84.5 1.8 12.3 66.7
15 1 3 2
75.0 5.3 15.0 100.0
30 0 4 0
88.2 0.0 12.1 0.0
4 0 1 0




































4 53 51 6
3.4 52.5 46.8 33.3
4 20 14 2
9.8 62.5 35.9 25.0
0 29 36 4
0.0 45.3 55.4 40.0
0 4 7 1










8 15 35 0
13.8 26.3 61.4 0.0
4 5 11 0
20.0 26.3 55.0 0.0
4 10 20 0
11.8 29.4 60.6 0.0
1 2 2 0

































1 46 58 6
0.8 45.5 53.2 33.3
0 11 25 3
0.0 34.4 64.1 37.5
1 34 29 3
1.4 53.1 44.6 30.0
0 6 4 2










1 41 15 1
1.7 71.9 26.3 33.3
1 13 6 0
5.0 68.4 30.0 0.0
0 24 9 1
0.0 70.6 27.3 100.0
0 3 1 1



































42 49 34 1
34.1 40.2 27.6 100.0
11 15 15 0
26.8 36.6 36.6 0.0
28 32 17 1
36.8 42.7 22.4 100.0
5 7 1 1











25 17 17 1
42.4 28.8 28.3 50.0
9 6 7 1
39.1 27.3 30.4 100.0
15 10 9 0
45.5 29.4 26.5 0.0
1 1 2 0



































21 42 59 0
17.1 34.4 48.0 0.0
10 17 14 0
24.4 41.5 34.1 0.0
10 22 43 0
13.2 29.3 56.6 0.0
3 2 9 0











7 30 23 0
11.9 50.8 38.3 0.0
4 12 7 0
17.4 54.5 30.4 0.0
3 16 15 0
9.1 47.1 44.1 0.0
0 3 1 0


































60 31 30 0
48.8 25.4 24.4 0.0
20 9 12 0
48.8 22.0 29.3 0.0
38 21 16 0
50.0 28.0 21.1 0.0
6 4 4 0











27 12 20 1
45.8 20.3 33.3 50.0
10 4 9 0
43.5 18.2 39.1 0.0
15 8 10 1
45.5 23.5 29.4 100.0
3 0 1 0











































































132 22 63 47
100.0 16.7 47.7 35.6
46 12 16 18
100.0 26.1 34.8 39.1
80 9 43 28
100.0 11.3 53.8 35.0
14 0 8 6










65 13 29 23
100.0 20.0 44.6 35.4
26 0 11 15
100.0 0.0 42.3 57.7
35 12 16 7
100.0 34.3 45.7 20.0
4 1 2 1
































132 31 39 62
100.0 23.5 29.5 47.0
46 11 13 22
100.0 23.9 28.3 47.8
80 19 22 39
100.0 23.8 27.5 48.8
14 4 3 7











66 11 27 28
100.0 16.7 40.9 42.4
26 4 11 11
100.0 15.4 42.3 42.3
36 6 13 17
100.0 16.7 36.1 47.2
5 1 0 4
































131 8 120 3
100.0 6.1 91.6 2.3
45 2 42 1
100.0 4.4 93.3 2.2
80 6 72 2
100.0 7.5 90.0 2.5
14 0 13 1











66 4 62 0
100.0 6.1 93.9 0.0
26 2 24 0
100.0 7.7 92.3 0.0
36 2 34 0
100.0 5.6 94.4 0.0
5 0 5 0
































131 89 33 9
100.0 67.9 25.2 6.9
45 31 11 3
100.0 68.9 24.4 6.7
80 54 21 5
100.0 67.5 26.3 6.3
14 8 4 2











66 47 17 2
100.0 71.2 25.8 3.0
26 20 5 1
100.0 76.9 19.2 3.8
36 25 10 1
100.0 69.4 27.8 2.8
5 3 2 0




















































131 74 51 3 3
100.0 56.5 38.9 2.3 2.3
46 22 22 2 0
100.0 47.8 47.8 4.3 0.0
79 49 26 1 3
100.0 62.0 32.9 1.3 3.8
14 7 6 0 1













66 21 39 4 2
100.0 31.8 59.1 6.1 3.0
26 8 13 3 2
100.0 30.8 50.0 11.5 7.7
36 12 23 1 0
100.0 33.3 63.9 2.8 0.0
5 2 3 0 0



































131 18 31 72 7 3
100.0 13.7 23.7 55.0 5.3 2.3
46 8 9 26 3 0
100.0 17.4 19.6 56.5 6.5 0.0
79 8 20 44 4 3
100.0 10.1 25.3 55.7 5.1 3.8
14 2 2 6 2 2




















66 5 5 44 12 0
100.0 7.6 7.6 66.7 18.2 0.0
26 3 1 13 9 0
100.0 11.5 3.8 50.0 34.6 0.0
36 2 3 28 3 0
100.0 5.6 8.3 77.8 8.3 0.0
5 0 1 4 0 0














 表２３は、農業融資における ABL の実績に関する集計結果である。ABL の実施
は信用金庫で 10 金庫、信用組合で 2 組合にとどまり、信用組合の融資残高 1 億円
未満層では ABL は実施されていなかった。ABL を実施している金融機関は限定的
ではあるが、「近い将来は ABL を取り扱う予定がある」の回答比率は 3～4 割程度
あり、融資残高の多ければ、比率が高まる傾向にあり、ABL 実施に向けた潜在的な
意向の存在が指摘できる。 
















表２３ 農業融資残高別にみた ABLの実施状況 
 















133 10 0 46 77
100.0 7.5 0.0 34.6 57.9
46 3 0 17 26
100.0 6.5 0.0 37.0 56.5
80 7 0 26 47
100.0 8.8 0.0 32.5 58.8
14 4 0 5 5














65 2 0 18 45
100.0 3.1 0.0 27.7 69.2
26 0 0 2 24
100.0 0.0 0.0 7.7 92.3
35 2 0 14 19
100.0 5.7 0.0 40.0 54.3
5 1 0 4 0















表２４ 金融機関別にみた ABL推進上の障壁 
 


















74 69 61 40 28 50
100.0 93.2 82.4 54.1 37.8 67.6
53 49 43 29 22 39
100.0 92.5 81.1 54.7 41.5 73.6
21 20 18 11 6 11














16 3 20 63 7 25
21.6 4.1 27.0 85.1 9.5 33.8
14 2 17 45 5 20
26.4 3.8 32.1 84.9 9.4 37.7
2 1 3 18 2 5


































180 53 114 0 13
100.0 29.4 63.3 0.0 7.2
132 52 80 0 0
100.0 39.4 60.6 0.0 0.0
48 1 34 0 13






107 21 66 0 20
100.0 19.6 61.7 0.0 18.7
64 20 44 0 0
100.0 31.3 68.8 0.0 0.0
43 1 22 0 20




































51 42 19 25 29 24 13 18 22 23 12 11 37 6
100.0 82.4 37.3 49.0 56.9 47.1 25.5 35.3 43.1 45.1 23.5 21.6 72.5 11.8
50 41 19 24 29 23 13 18 22 23 12 11 37 6
100.0 82.0 38.0 48.0 58.0 46.0 26.0 36.0 44.0 46.0 24.0 22.0 74.0 12.0
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0



















21 17 11 7 10 5 0 4 6 7 3 0 16 1
100.0 81.0 52.4 33.3 47.6 23.8 0.0 19.0 28.6 33.3 14.3 0.0 76.2 4.8
20 16 10 7 10 5 0 4 6 7 3 0 15 1
100.0 80.0 50.0 35.0 50.0 25.0 0.0 20.0 30.0 35.0 15.0 0.0 75.0 5.0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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